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 Sažetak 
U ovom radu nastoje se definirati uloge sporta u društvu, prikazati razvoj 
sredstava javne komunikacije, te njihov utjecaj na sport i obratno. Pojašnjeni su 
pojmovi sporta, medija i komunikacije. Odnos mediji - sport ima utjecaj i na zajednicu. 
San svakog igrača je nastupiti na olimpijskim igrama. One su do danas ostale 
najatraktivnije natjecanje. Načelo olimpizma, baruna Piera de Couberteina, glasi: "svi 
su u sportu ravnopravni bez obzira na rasne, vjerske ili političke razlike.“ Sportska 
natjecanja iz godine u godinu postaju veća, bolja i zanimljivija publici. Ona postaju 
brendovi. Nekad su se ljudi bavili sportom zbog sebe, odnosno kako bi zadovoljili svoje 
potrebe za kretanjem. Danas su ti razlozi nešto drugačiji. U suvremenom sportu, 
velikom broju sportaša glavna motivacija su zarada, prestiž i moć koja s njim dolazi. 
Takvom razvoju događaja pogodovao je razvoj medija. No utjecaj medija ima i svojih 
koristi kako za sport tako i za društvo.  
Zahvaljujući brojnim znanstvenim otkrićima razvijaju se prva sredstva javne 
komunikacije. U početku to su bile novine. One su izvještavale o događanjima koja su 
se već dogodila. Pojavom radija i televizije informacije postaju pravovremene. Publika 
je mogla uživo pratiti razna događanja, pa i prijenose sportskih susreta. Razvojem 
digitalne tehnologije, mediji su postali inovativniji, pa danas gotovo sve novine možemo 
čitati u digitalnom izdanju na mobitelima, tabletima ili računalima. Mediji svakodnevno 
serviraju veliki broj informacija, koje publika odabire prema područjima vlastitog 
interesa. Sport pronalazi svoje mjesto u svim aspektima javne komunikacije. Mediji u 
kojima se javlja su: tisak, radio, televizija i Internet. Osim u specijaliziranim sportskim 
časopisima, radijskim i televizijskim emisijama, sport svoje mjesto pronalazi i u 
dnevnim, tjednim i ostalim nespecijaliziranim novinama. 
Utjecaj medija na sport i sporta na medije je uzajaman. Putem medija, sportska 
natjecanja dolaze ljudima u kuću, te na taj način velikim dijelom mediji sudjeluju u 
financiranju organizacije istih. Istovremeno se popularizira sport, kreira se javno 
mnijenje o dobrobitima bavljenja sportom. 
Ključne riječi: sportska natjecanja, komunikacija, masovni mediji, olimpijske igre, 
internet, televizija 
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1. UVOD 
Sport je oduvijek bio pretpostavka tjelesnog razvoja s kojim je čovjek započeo i 
kojemu duguje svoj opstanak. Postao je najmasovnija ljudska djelatnost u kojoj čovjek 
dobrovoljnom aktivnošću održava zdravo tijelo i zdrav duh. S vremenom sport od 
tjelesne aktivnosti prelazi u natjecateljski sport. Održavanjem velikih sportskih 
natjecanja pobjednicima su se dodjeljivala velika sportska priznanja, a stjecali su i 
neprijeporan ugled kao tadašnji ratnici. 
 Sport se ujedno smatra najraširenijim jezikom između ljudi i naroda. Uloga sporta 
nije samo tjelesna aktivnost, već on ima kulturalnu, društvenu i edukativnu ulogu. 
Društvena uloga sporta očituje se u načinu sudjelovanja u sportskom natjecanju. 
Pojedinac može sudjelovati u sportu kao proizvođač ili potrošač, odnosno publika. 
Kulturalna uloga dolazi do izražaja prilikom putovanja nacionalnih saveza u drugu 
državu, kako bi sudjelovali u nadmetanju, te se pritom upoznaju s kulturom zemlje 
domaćina. 
Od kad postoji ljudi postoji i komunikacija, jer je čovjek jedino biće sposobno za 
komunikaciju. S pojavom novinarstva, odnosno prvog tiska, javlja se masovna 
komunikacija. Nakon novina uslijedio je radio, televizija, i na kraju internet. 
Zahvaljujući stalnim inovacijama, mediji se neprestano razvijaju.  
U današnje vrijeme teško je zamisliti život bez televizije, mobitela, računala i drugih 
sredstava javnog komuniciranja, bez socijalnih medija i drugih digitalnih platformi. 
Činjenica je da čovjek 70% slobodnog vremena provodi uz medije, odnosno sredstva 
masovne komunikacije. Ljudi imaju potrebu biti informirani o onome što se oko njih 
događa.  
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2. POJAM I DEFINICIJA  SPORTA 
Definiranje nekog pojma, pojave ili predmeta znači interpretaciju razumijevanja. 
Posljedica toga je da jedan isti pojam ima različite definicije. Prema tome definicije su 
rijetko kad konačne. U suglasju s činjenicama mogu se mijenjati, nadopunjavati, pa i 
potpuno odbaciti. 
Sport proizlazi iz riječi latinskog porijekla (desport, disportare), a naziv iz 
engleskog jezika. „Smisao i pogledi na sport mijenjali su se s vremenom, baš kao i 
sadržaji sportskih aktivnosti. Ovisno o stupnju civilizacije, društveno – ekonomskim 
uvjetima i znanstvenim spoznajama sportovi su nicali, a pojam sporta prilagođavao se 
potrebama“ (Mataja, 2003:31). Pojam sporta, unatoč činjenici da ga obilježava 
natjecanje, ima i posebno značenje za način života. Postoje različite definicije sporta, pa 
i one koje ga opisuju kao igru i zabavu u slobodno vrijeme. Zbog navedenih razloga nije 
moguće dati cjelovitu definiciju, koja bi objasnila njegovu kompleksnu biološku i 
društvenu funkciju.  
„Sport je sociobiološka pojava u kojoj su različite tjelesne sposobnosti dobile 
prigodu na osnovi ustanovljenih pravila natjecanjem izraziti silu i brzinu uz ovladavanje 
tehnikom ili upravljajući njome prema izvedbenim zahtjevima stanovitoga sporta“ 
(Mataja, 2003:32). Ono što određuje sport je natjecanje u kojemu njegovi sudionici 
snagom volje, silom mišića i harmoničnim djelovanjem organizma postižu ono što nije 
svima jednako prihvatljivo ili ostvarivo, bilo da se postiže izvedba, koš, gol, brzina, 
visina, težina ili duljina. 
Spada među najdinamičnije socijalne agregate zbog natjecanja koja plijene 
interes javnosti i zbog čega postaje promotor tržišnim i kulturnim izazovima. To nam 
pokazuje da sport, ovisno o popularnosti, postaje i dio međunarodne politike u 
povezivanju naroda i država, ali i njihova rivaliteta, koji može dovesti do sukoba. 
„Društvena uloga sporta u međunarodnim omjerima na neki način nadmašuje apel: 
„Važno je sudjelovati, a ne pobijediti“ s kojim je valjalo privući što je moguće više 
sudionika iz zemalja svijeta u doba kad su započele moderne Olimpijske Igre" (Mataja, 
2003:32).  
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Često je važno terapeutsko sredstvo. Tjelovježba u rehabilitaciji ozlijeđenih 
dijelova tijela ili nakon kirurških zahvata djelotvorna je i čak nužna, a bavljenje sportom 
ili nekom aktivnošću pomaže čovjeku koji se ne kreće dovoljno. Oduvijek je, što god mi 
pod njim podrazumijevali, bio pretpostavka tjelesnoga razvoja s kojim je čovjek 
započeo i kojemu duguje svoj opstanak. Sport je u suvremenom društvu postao dio 
sustava koji predstavlja: on je dio države, ali istovremeno utječe svojim humanim i 
etičkim značajkama na politički svijet svoje sredine. Prema riječima predsjednika 
Međunarodnog olimpijskog odbora Juana Antonia Samarancha, sport je najrašireniji 
jezik među ljudima i narodima. 
2.1. Sport kao društveni fenomen 
Što je prava priroda sporta: igra, natjecanje, djelatnost, poziv, zabava i spektakl 
ili sve to zajedno? Na ta pitanja povjesničari i sociolozi nisu dali odgovor. Pokušavaju, 
ali na temelju nagađanja. Pokušaj definiranja sporta temelji se na dvije razine analize: 
na sport se može gledati kao na stvar samo po sebi (teleološkoj razini), te na sociološkoj 
(kulturološkoj) razini. Sport je teško definirati jer je multidimenzionalan fenomen. Sport 
je igra, strukturirana aktivnost, poziv, spektakl i slično. Mcpherson, Curtis i Loy 
(1989:1-17) definiraju sport kao strukturiranu, ciljno-usmjerenu, kompetitivnu, na borbi 
utemeljenu, igračku tjelesnu aktivnost. Temeljno obilježje suvremenog sporta je 
strukturiranost, što znači da su sportovi: 
 određeni nizom (ne)pisanih pravila 
 određeni zaokruženim prostorom 
 imaju fiksirane vremenske sekvence unutar kojih se odigravaju 
 imaju strogo određenu unutarnju organizacijsku strukturu 
 imaju hijerarhijsku organizaciju od koje se kreće prilikom donošenja odluka 
Svaki sport uključuje i ciljno usmjerena ponašanja odnosno svrhu. To najbolje 
dokazuje zainteresiranost svih sudionika – od trenera do publike. Demonstracija 
sportske sposobnosti moguća je zato jer postoje kriteriji za vrednovanje uspjeha i 
neuspjeha u sportu, odnosno pobjede i poraza. Forme sportskog natjecanja su različite, 
odnosno natjecanja se odvijaju u tri vida: izravnom sučeljavanju, paralelnom 
sučeljavanju i nadmetanje s kriterijima. Osim navedenog sport karakterizira i borbenost. 
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Borbenost sadrži pet elementa: izdržljivost, brzinu, snagu, fleksibilnost i koordinaciju. 
Oni služe ostvarivanju sportske slave i tjelesne nadmoći nad suparnikom. 
Multidimenzionalnosti sporta pridonosi i socijalni kontekst u kojem ga se promatra i 
tumači. 
1. oblik društvenog uključivanja 
2. društvenu instituciju 
3. (socio)kulturalnu tvorbu 
Sport kao oblik društvenog uključivanja 
Upletenost sporta u društveni kontekst putem ponašanja očituje se na dva načina 
– primarnim i sekundarnim uključivanjem. Primarno uključivanje odnosi se na 
sudjelovanje pojedinca kao aktivnog sportaša, dok se sekundarno uključivanje odnosi na 
druge oblike sudjelovanja u sportu poput vlasnika, menadžera, publike i drugih. Ovaj tip 
uključivanja možemo promatrati i iz drugog kuta, odnosno kao podjelu na sportske 
proizvođače i potrošače. Sportski proizvođači su one osobe koje su odgovorne za 
održavanje natjecanja. Pojedinci se u sportsku priredbu mogu uključiti izravno i 
neizravno. Izravni proizvođači su one osobe koje priređuju uvjete za regularno odvijanje 
natjecanja poput menadžera, delegata, sudaca i drugih. Neizravni proizvođači su oni 
koji su aktivno uključeni u sportsko natjecanje, a uloga im je posrednička. Sportski 
potrošači su osobe koje konzumiraju sport bilo kao gledatelji na stadionu ili neizravno 
putem medija. To su osobe koje: 
 ulažu svoje vrijeme i novac u praćenje sportskih događaja 
 emocionalno se angažiraju prilikom praćenja sportskih sadržaja 
 prilagođavaju ostale aktivnosti u svakidašnjem životu kako bi mogli 
pratiti sportska natjecanja 
Spoznajno uključivanje rezultat je praćenja masovnih medija, koji omogućuju 
usvajanje ogromnih količina informacija o povijesti sportova, pravilima, životima 
istaknutih pojedinaca i slično. Prateći te informacije pojedinac spoznaje i uči o onome 
što prati. 
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"Afektivno uključivanje je način bez kojeg pojedinac kao igrač, trener ili 
gledatelj ostaje izvan aktivnog odnosa prema pojedinom sportu" (Žugić, 1996:89). 
Očituje se i kroz ponosno isticanje obilježja svoje momčadi: zastavica, kapa i slično. 
Obrasci uključivanja nisu isti u svakoj dobnoj skupini. Stupanj praćenja ovisi o 
učestalosti, ustrajnosti i intenzitetu.  
Sport kao društvena institucija 
Da bi se shvatilo značenje sporta kao društvene institucije, treba prethodno 
shvatiti u čemu je bit procesa institucionalizacije. "Riječ je o globalnom socijalnom 
procesu tijekom kojega se određene društvene aktivnosti i jedinice organiziraju tako da 
razmjerno trajno zadovoljavaju određene potrebe" (Žugić, 1996:92). "Razmatranje 
institucionalizacije sporta nameće neka pitanja. Ta se pitanja tiču društvene distribucije, 
vrste i/ili stupnja participacije" (Žugić, 1996:92). Pitanje društvene distribucije odnosi 
se na određivanje socijalnog podrijetla sporta i njegova ukorjenjivanja u određeni 
prostor i vrijeme, dok se pitanje vrste i/ili stupnja participacije odnosi na broj ljudi i 
način angažiranosti u sportu. 
Sport kao sociokulturalni produkt 
Kada je riječ o sportu kao sociokulturalnom produktu treba precizirati njegovo 
kulturalno i sociološko određenje. Kroz sport se očituju karakteristične aktivnosti i 
interesi jednog naroda, koji mu daju kulturalni pečat. Veza društvo – kultura ima 
endogeni karakter.  Njihova interaktivnost temelji se na činjenici da je kultura: 
 zasnovana na simbolima 
 naučena 
 integrirana u cjelinu 
 zajednička kao obrazac svim članovima 
 u stalnoj promjeni 
Jezik i norme osnovne su vrijednosti kulture. Sport kao kulturalni obrazac i/ili 
simbol pojedinih nacija lako se uočava u hokeju na ledu u Kanadi, košarci u SAD – u i 
slično. Na sport se danas gleda kao na zrcalo društva. U njemu se zrcali i borba protiv 
rasizma na sportskim terenima. Osim navedenog, sport često služi za prikrivanje 
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nejednakosti u društvu. Uzimajući u obzir socijalne i kulturalne odrednice nekog 
društva u sportu, očituje se dvojako – ili kao ispušni socijalni ventil za nakupljene 
kolektivne frustracije ili kao "avenija socijalne pokretljivosti".  
2.2. Sportska natjecanja 
U najširem smislu, sport podrazumijeva njegovanje tjelesnih sposobnosti koje se 
provjeravaju i usavršavaju igrom i natjecanjem. Nakon 1896 i pokretanjem 
Coubertinovih modernih Olimpijskih igara strukturirani su nositelji sportskih aktivnosti: 
sportaši, natjecatelji, organizatori, zainteresirani navijači ili ljubitelji određenog sporta. 
Za njih sport nije bio samo razbibriga, već uz stjecanje ugleda i časti, profesionalni 
posao.  
Sport osobito vrhunski, stalnim pomicanjem iznimnih sportskih uspjeha i 
usporedbom s drugim već ostvarenim rezultatima daje periodičan samopregled 
identiteta pobjednika. Sport ne može bez novca. Organizacija velikih sportskih 
natjecanja poput Olimpijskih igara doseže astronomske novčane iznose, dok 
organizacija natjecanja poput svjetskih i kontinentalnih prvenstava u raznim sportskim 
disciplinama košta u manjoj mjeri. Veliki dio troškova pokriva se novcem od 
sponzorstava, dakle reklama i samih TV – kuća. Takva natjecanja postala su nažalost i 
velike političke arene.  
Sport više nije samo tjelovježba, on sve više postaje komercijalni proizvod. 
Činjenica je da gradovi i države organizatori velikih sportskih događaja, na njima 
ponekad temelje svoje razvojne strategije, jer takva događanja privlače globalnu 
medijsku pozornost, a nerijetko se ubrajaju i u najgledanije televizijske prijenose. 
2.2.1. Olimpijske igre 
 „Unatoč svemu, pojam Olimpijskih igara bio je po svemu sudeći, i ostao je 
najviši domet i izazov nastao na mitovima i legendama antičkih junaka. I do dana 
današnjeg, olimpijske su igre o(p)stale najatraktivnije natjecanje koje se obnavlja svake 
četiri godine od razdoblja njihova nastanka (762. pr. n. e.) i obnavljanja (1896. n. e.) za 
koje najveće zasluge ima barun Pierre de Coubertin“ (Mataja, 2003:131). 
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Sudjelovati na Olimpijskim igrama san je svakog sportaša i sportašice. 
Olimpijske igre više su i od svjetskih, kontinentalnih i nacionalnih prvenstava. 
Olimpizam je ideja o sportskim igrama najboljih sportaša svijeta bez obzira na političke, 
etničke, nacionalne, socijalne, rasne i druge razlike. Ističe odgojne aspekte sporta, 
njegova humana i demokratska obilježja te ulogu u zbližavanju naroda. Temeljno načelo 
olimpizma je: „svi su u sportu ravnopravni bez obzira na rasne, vjerske ili političke 
razlike.“, a ideja olimpizma počivala je na amaterskim načelima. Poistovjećivanje 
državnih simbola sa sportskim obilježjima na opremi i dresovima daje svakom 
sportskom susretu „službeno“ značenje, što nema osobito značenje, osim propagandnih 
poruka i medijskog interesa. S vremenom su Olimpijske igre razvile niz snažnih 
simbola poput olimpijske zastave i olimpijskog plamena koji igrama daju jedinstven 
identitet. Nošenje, podizanje i postavljanje državnih zastava na olimpijskim igrama i 
velikim sportskim natjecanjima koje predstavljaju sudionike precizno je i pravilno 
regulirano. Najčešće je po objektima natjecanja i smještaja sportaša utvrđen redoslijed 
postavljanja jednakog broja državnih zastava do jasnog isticanja zastava i simbola MOO 
– a, sportskih federacija, samog natjecanja, pa i grada domaćina odnosno države 
organizatora.  
Olimpijska zastava 
1913 godine barun Pierre de Coubertein obznanjuje ključni olimpijski simbol: 
pet isprepletenih krugova, svaki krug simbolizira jedan kontinent. Obojeni su plavo, 
žuto, crno zeleno i crveno. Olimpijski krugovi imaju višestruku simboliku. Coubertein 
ih je zamislio i objasnio kao simbol kontinenata, odnosno svaki prsten predstavlja jedan 
kontinent. Smatra se da plava boja predstavlja Europu, crna Afriku, crvena Ameriku 
(sjevernu i južnu zajedno), žuta Aziju, a zelena Australiju. Dok bijela boja koja je uzeta 
za pozadinu simbolizira mir među ljudima. Zanimljivo je da je zastava s Olimpijskih 
igara nestala, odnosno ukrao ju je američki sportaš Hal Prieste koji je osvojio brončanu 
medalju u skokovima s daske 5 i 10 metara. Nije se znalo tko je odgovoran za krađu sve 
do 2000 godine, kada ju je vratio u ruke Juanu Antoniu Samaranchu. 
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Slika 1. Olimpijska zastava 
 
Izvor: Olympic marketing fact file 
Olimpijski plamen 
Uz zastavu jedno je od najpoznatijih znakova Olimpijskih igara. Simbol je 
vječne vatre. Podrijetlo olimpijskog plamena seže od antičkih Grka i od 1928. za 
trajanja svakih igara plamen stalno gori na glavnom stadionu. Danas se olimpijski 
plamen pali u Olimpiji, te ga na olimpijskoj baklji prenose tisuće trkača štafetno, preko 
svih kontinenata u grad domaćin Olimpijskih igara, do olimpijskog stadiona gdje će 
gorjeti do završetka samih igara. Posebna čast se ukazuje osobi koja prilikom donošenja 
plamena baklju preuzima posljednja, te plamenom iz baklje upali plamen na stadionu 
signalizirajući tako početak igara. Na svečanosti otvaranja jedan sportaš izriče 
olimpijsku prisegu u ime svih natjecatelja, obećavajući da će poštovati sva pravila 
natjecanja. 
Slika 2. Olimpijski plamen 
 
Izvor: Internet stranica www.olympic.org  
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Olimpijske discipline 
Olimpijske igre dijele se na Ljetne i Zimske olimpijske igre. Ljetni i zimski 
olimpijski ciklus traje četiri godine, odnosno Zimske olimpijske igre održavaju se 
između Ljetnih olimpijskih igara i obrnuto. U sklopu olimpijskih igara održavaju se i 
Paraolimpijske igre, odnosno igre za sportaše s invaliditetom.  
Olimpijske discipline su promjenjive. Tijekom godine neke su discipline 
uklonjene iz programa ili su mijenjane, a neke nove su uvedene. Na primjer u Ateni 
1896. godine sportaši su se natjecali u devet različitih sportova, a kad su se igre 2004 
godine ponovo vratile u Atenu natjecalo se u 301 disciplini u 28 različitih sportova. 
Zimske olimpijske igre održavaju se od 1924. svake četvrte godine, kako bi se 
mogli nadmetati i sportaši koji se bave zimskim sportovima. Mjesto održavanja bio je 
Chamonix, pod nazivom Međunarodni sportski tjedan u Chamonixu. Na programu 
prvih igara, bili su zastupljeni sljedeći sportovi: alpsko skijanje, skijaško trčanje, brzo 
klizanje, hokej na ledu, sanjkanje i vožnja bobom. Prije početka Zimskih ili „bijelih“ 
olimpijskih igara bila su zastupljena dva zimska sporta kao demonstracijski spotovi na 
Ljetnim olimpijskim igrama, a to su umjetničko klizanje i hokej na ledu. Danas su na 
Zimskim olimpijskim igrama zastupljene discipline alpskog skijanja, biatlon, skijaško 
trčanje, bob, curling, umjetničko klizanje, brzo klizanje, brzo klizanje na kratke staze, 
hokej na ledu, nordijska kombinacija, skijaški skokovi, sanjkanje, skeleton, snowboard i 
slobodno skijanje. 
Na Ljetnim olimpijskim igrama zastupljeni su sljedeći sportovi: atletika, 
gimnastika, sportovi u vodi i na vodi, streličarstvo, streljaštvo, mačevanje, boks, 
hrvanje, borilački sportovi, biciklizam, konjički sportovi te ekipni sportovi s loptom i 
sportovi s reketom. Atletske discipline na igrama su sprint na 100 i 200 metara, 
srednjoprugaške i dugoprugaške utrke, brzo hodanje, utrke s preponama i štafete, zatim 
skok u dalj, troskok, skok u vis i skok s motkom, bacanje kladiva, diska, kugle i koplja 
te discipline višeboja. Uz atletiku gimnastika je bila popularni sport tijekom cijelog 
modernog olimpijskog razdoblja. Danas se atletika dijeli na umjetničku, ritmičku 
gimnastiku i akrobatiku. Sportovi u vodi i na vodi dijele se na discipline u bazenu -  
plivanje, skokove u vodu, sinkronizirano plivanje i vaterpolo. Discipline na vodi su 
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veslanje, jedrenje i kajakaštvo. Na Olimpijskim igrama razlikuju se sportovi točnosti, 
snage i borilački sportovi. U sportove točnosti ubrajaju se streljaštvo, streličarstvo i 
mačevanje. Tu su još dizanje utega, hrvanje i boks, a judo i taekwando spadaju pod 
borilačke sportove. Ekipni sportovi s loptom zastupljeni na igrama su: bejzbol, softball, 
hokej, košarka, nogomet, odbojka, rukomet. U sportove reketom uvršteni su badminton, 
stolni tenis i tenis. 
2.2.2. Povijest olimpijskih igara 
Zapadna civilizacija korijene vuče iz Grčke iz razdoblja politeizma, u kojem je 
vrhovni bog bio Zeus. Stanovao je na brdu Kronosu, u čijem je podnožju bilo vjersko 
središte, Olimpija. U svetkovinama među kojima su neke od njih bile posvećene 
natjecanjima, najpoznatije su bile Olimpijske igre koje su se održavale svake četiri 
godine. "Pouzdanih izvora nema, a neke od legendi kažu da je Heraklo, sin boga Zeusa i 
boginje Here, zaigran sa svojom braćom, priređivao brojna natjecanja, a pobjedniku bi 
stavljao na glavu maslinovu grančicu. No, sam povod za utemeljenje olimpijskih igara 
jest ubojstvo kralja Augija, odnosno obilježavanje toga događaja (Mataja, 2003:132). 
Olimpijske igre imale su svrhu okupljanja naroda u nekom povodu kako bi se održala 
golema obitelj naroda. To se može zaključiti iz zapisa nađenih u hramu božice Here. 
Svake četiri godine otprilike tri mjeseca (mjesec dana prije i poslije Olimpijskih igara) 
vladao je mir među grčkim državama da bi se u Olimpiji skupili natjecatelji iz svih 
krajeva. Ulaz u Olimpiju bio je dopušten samo natjecateljima, sucima i predstavnicima 
pojedinih država. Ženama je ulaz bio zabranjen. Prema starim zapisima prvi pobjednik 
bio je mladi kuhar Koreb pobijedivši u jedinoj disciplini na igrama – utrci nazvanoj 
stadij, 776. prije Krista. 
Barun Pierre de Coubertin 
1880 – ih godina francuski plemić barun Pierre de Coubertein došao je na ideju 
da bi se oživljavanjem antičkih Olimpijskih igara unaprijedio sport. Barun Pierre de 
Coubertin (1. siječnja 1863. – 2. rujna 1937.) rođen u Parizu kao Pierre de Fredy, bio je 
francuski pedagog i povjesničar. Umro je 2. rujna 1937. u Ženevi. Njegovi roditelji 
očekivali su da će nastaviti obiteljsku tradiciju i postati časnik, no on se umjesto vojsci 
posvetio odgoju i obrazovanju. Sa svojom idejom izlazi u javnost 25. Studenog 1892. 
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godine na Savezu francuskih klubova. „Konačno su 16. lipnja 1894. na sedmodnevnom 
kongresu u Parizu delegati iz dvanaest zemalja odlučili pokrenuti Olimpijske igre 
modernog doba. Najvažnija odluka kongresa bila je sadržana u poruci: U cilju 
njegovanja i razvoja tjelesnog vježbanja i bratske suradnje svih naroda organizirat će se 
po ugledu na klasične Olimpijske igre međunarodna natjecanja pod nazivom Olimpijske 
igre i održat će se svake četvrte godine, na koje će biti pozvani svi narodi svijeta“ 
(Kuvačić Ižepa, 2008:44). Bio je osnivač Međunarodnog olimpijskog odbora, kojemu je 
ujedno bio i prvi tajnik. Zadatak Međunarodnog olimpijskog odbora bio je organiziranje 
prvih Igara. Utvrdio je osnovna načela i simbole olimpijskih igara, te je osmislio 
protokol svečanog otvaranja i zatvaranja Igara. 
Prve moderne Igre su se održale podno Akropole u grčkom glavnom gradu 
Ateni. Otvorene su na Uskrsni ponedjeljak, 6. travnja 1896. Na obnovljenom 
Periklovom stadionu mimohod je predvodila grčka kraljevska obitelj na čelu s kraljem 
Georgiosom I. ispred četrdesetak tisuća oduševljenih gledatelja, 311 sudionika iz 13 
zemalja. Program je sadržavao devet sportova: atletika, biciklizam, dizanje utega, 
gađanje, gimnastika, mačevanje, plivanje, hrvanje i tenis. Kao prvi pobjednik zabilježen 
je Amerikanac James B. Connolly u troskoku, a u junaka igara promaknut će se pastir 
Spiridon Louis koji je istrčao klasičan maraton i pobijedio. Prve Olimpijske igre nisu 
pobudile veliku pažnju svijeta, no postupno su dobivale na snazi i postale su globalni 
sportski spektakl kakav poznajemo danas. 
Sljedeća dva ciklusa obilježena su organizacijom Svjetske izložbe što je bilo 
ispod očekivanja i smanjio se odaziv na Igre. Olimpijske igre održane 1908. godine u 
Londonu s pravom nose atribut olimpijske. Na ovim Igrama više nije bilo izložbi pa su 
se svi počeli odnositi prema igrama u skladu sa zamislima utemeljitelja. Na olimpijskim 
igrama održanim četiri godina kasnije prvi put su sudjelovali sportaši sa svih pet 
kontinenata što je otklonilo svaku dvojbu u njihovu budućnost. Budući da 1914 godine 
počinje prvi svjetski rat olimpijske igre nisu održane jer se nije mogao postići takozvani 
„sveti mir“ između naroda. Olimpijske igre održane 1972 godine u Münchenu bile su u 
znaku smrti. U rano jutro 5. rujna kada su igre bile na samom vrhuncu, petorica 
maskiranih palestinskih terorista upali su u prostorije izraelskih sportaša. Na mjestu su 
ubili dvojicu sportaša te oteli devetoricu izraelskih sportaša. Sati pregovora i pokušaja 
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oslobađanja taoca rezultirali su pogibijom sedamnaestero ljudi – sportaša, policajaca i 
terorista. 
2.2.3. Federation Internationale de Football Association - FIFA 
21. svibnja 1904 godine u zgradi Francuskoga sportskog saveza okupili su se 
predstavnici nacionalnih sportskih saveza Francuske, Belgije, Švedske, Nizozemske, 
Danske, Švicarske i Španjolske. Cilj okupljanja bio je osnivanje Svjetskog nogometnog 
saveza – FIFA – e (Federation Internationale de Football Association). Nisu ni slutili da 
će njihov pionirski pothvat promijeniti tijek povijesti. Osnutkom svjetskog nogometnog 
saveza utemeljit će se najmasovnija organizacija na zemlji. „Danas FIFA ima 208 
članova, 16 više od Ujedinjenih naroda i tri člana više od Međunarodnog olimpijskog 
odbora“ (Buljan i Vurušić, 2012:8). Englezi se tog dana nisu odazvali pozivu jer su 
smatrali da njima ova organizacija nije potrebna. Svoj nogometni savez osnovali su još 
1863. godine kao prvi u svijetu. Dva dana od osnutka krovne nogometne organizacije 
održan je Prvi kongres na kojemu je donesen statut u kojem stoji odluka prema kojoj 
FIFA treba biti jedina mjerodavna organizacija međunarodnih nogometnih natjecanja. 
Za prvog predsjednika krovne organizacije nogometa izabran je Francuz Robert Guerin, 
dok su njegovi prvi pomoćnici bili Švicarac Victor E. Schneider, te Nizozemac Carl 
Anton Wilhelm Hirschman. Za počasnog predsjednika izabran je Eduard de Laveleye. 
Nakon donesenog statuta, Englezi su se predomislili i 14. travnja 1905 godine priznali 
autoritet novonastale krovne nogometne organizacije. 
Slika 3. Logo svjetske nogometne organizacije 
 
Izvor: Internet stranica www.fifa.com 
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„Početkom 20. stoljeća nogomet postaje olimpijski sport, a pobjednik toga 
turnira nosio je neformalnu titulu najboljeg na svijetu“ (Buljan i Vurušić, 2012:10). 
Nogometni turnir igra se od drugih Olimpijskih igara u Parizu 1900. godine. Pravo 
„olimpijsko“ računanje nogometa na igrama ustalilo se tek od 1908. godine u Londonu, 
jer je u prva dva olimpijska ciklusa nogomet bio demonstracijski sport. Te godine 
nastupilo je šest reprezentacija, a zlato je osvojila Engleska ispred Danske i 
Nizozemske. Nogometni turnir bio je najposjećenije natjecanje Olimpijskih igara. No, 
kako se u nogometu, profesionalizam počeo razvijati brže no u ostalim sportovima, 
najbolji igrači sve češće nisu smjeli nastupati na igrama (Buljan i Vurušić, 2012:10), pa 
su olimpijska natjecanja prestala odražavati realnu snagu reprezentativnog nogometa. 
Na igrama 1920. prvi put je na velikom međunarodnom natjecanju nastupila 
reprezentacija Jugoslavije. Prvi nastup Jugoslavije nije bio nešto, nastupali su na 
utješnom turniru gdje su poraženi od Egipta 4 : 2. Na Olimpijskim igrama u Parizu 
nastupile su rekordne 22 momčadi, te je kao prva južnoamerička reprezentacija nastupio 
Urugvaj. Finalnoj utakmici nazočilo je 60 000 gledatelja, što je pokazatelj da je 
nogomet najpopularniji sport. 
2.2.4. Svjetsko nogometno prvenstvo 
Na zasjedanju FIFA – e u olimpijskom Amsterdamu 1928. godine odnos 
Svjetske nogometne organizacije i olimpijske obitelji polako puca, te je donesen 
zaključak s nepredvidivim posljedicama. Predsjednik FIFA – e Jules Rimet i tajnik 
Francuskog nogometnog saveza uspijevaju progurati ideju o pokretanju zasebnog 
natjecanja za svjetskog prvaka u nogometu. Tako je rođeno svjetsko prvenstvo. U 
svibnju 1926. godine na skupu FIFA – e odlučeno je da će u čast dvostrukim 
osvajačima zlata organizaciju dobiti mala južnoamerička država Urugvaj, koja je u to 
vrijeme bila jedna od najjačih nogometnih nacija u svijetu. 
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Prvo svjetsko nogometno prvenstvo 
Slika 4. Službeni plakat Svjetskog prvenstva u Urugvaju 
 
Izvor:www.cro-manager.net 
Prvo Svjetsko nogometno prvenstvo održavalo se od 13. do 27. lipnja 1930. 
godine u Urugvaju. Sama činjenica da je Urugvaju dodijeljeno domaćinstvo za prvo 
svjetsko prvenstvo, među Europskim članicama FIFA – e vladalo je nezadovoljstvo, jer 
se smatralo da je Europa kolijevka nogometa. Osim toga, zbog ekonomske krize u 
Europi troškovi putovanja i boravka u Montevideu bili su previsoki. Urugvaj je ponudio 
platiti sve troškove europskim reprezentacijama, no s njihovim dolaskom ipak je bilo 
mnogo problema. Tada nisu bile moguće zamjene igrača, a u slučaju neodlučenog 
ishoda nakon produžetaka igrala bi se nova utakmica. U to vrijeme nije bilo ni opomena 
žutim kartonima, a prilikom isključenja igrača sudac je kažnjenog igrača tjerao 
pokretom ruke. Crveni i žuti kartoni, te izmjene igrača uvedeni su u Meksiku 1970. 
godine. Prvenstvo se igralo samo u Montevideu, ali na tri različita stadiona. U znak 
pobjede 30. lipnja 1930. prvi put je u zrak podignut pokal Julesa Rimeta po imenu 
Victory. 
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Slika 5. Lopta sa Svjetskog prvenstva u Urugvaju 
 
Izvor: Muzej nogometa 
Naime, 1970 godine Brazil je osvojio treću svjetsku titulu što im je omogućilo 
da zadrže trofej u trajnom vlasništvu. Trofej je trinaest godina krasio prostorije 
Brazilskog nogometnog saveza, no u noći s 19. na 20. prosinca 1938. godine ušli su u 
prostorije nogometnog saveza i ukrali trofej. Do danas mu se nije ušlo u trag i to je 
ostao jedan od najvećih misterija. Prema službenoj verziji pehar je rastopljen u zlatne 
poluge, no mnogi u to ne vjeruju s obzirom da je pehar bio izrađen od srebra i optočen 
zlatom. 
Slika 6. Trofej Jules Rimet 
 
Izvor: Muzej nogometa 
Nakon rata, u Europi je pedesetih godina došlo do ekonomskog i društvenog 
uzleta, a sport je slijedio taj trend. Igra je bila puna golova, rezultat nije završavao 
velikom razlikom. Na prvenstvu 1954.godine u Švicarskoj nogomet se potvrdio i postao 
sport broj 1 uz poštapalicu – „najvažnija sporedna stvar na svijetu“. Prema podacima 
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Svjetsko prvenstvo u Švedskoj pratilo je 1500 novinara, a opskrbljivao ih je skromno 
opremljen Press biro čiji je vođa bio – Knut Longreen. 
2.2.5. The Union of European Football Asociation (UEFA) 
The Union Of European Football Asociation UEFA ili Unija europskih 
nogometnih saveza osnovana je 15. lipnja 1954. godine u Bazelu, donoseći viziju 
nekoliko ključnih nogometnih stručnjaka tog vremena. Od tada UEFA kao jedna od šest 
kontinentalnih konfederacija, pod krovnom svjetskom organizacijom FIFA, postaje 
„kamen temeljac“ nogometne igre u Europi. UEFA surađuje s nacionalnim nogometnim 
savezimai djeluje u ime nacionalnih nogometnih saveza i ostalih aktera u nogometu, sa 
svrhom promicanja nogometa i pozicioniranja istog na svjetskoj sceni. U ranim 1950 – 
tim godinama, ideja vodilja, odnosno vizija osnivača bila je njegovanje i razvijanje 
solidarnosti unutar europske nogometne zajednice. Ta vizija nije se puno mijenjala do 
danas. Osim navedenog jedna od zadaća Europske nogometne federacije je zaštita i 
njegovanje nogometa na svim razinama, od vrhunskog nogometa pa do milijuna ljudi 
kojima je hobi, usko surađujući sa svim svojim članicama. U vrijeme osnivanja UEFA 
se sastojala od 31 nacionalnog saveza. Broj članica postepeno se povećavao sve do 1990 
– tih kada je došlo do naglog porasta broja nacionalnih saveza zbog nastanka novih 
država. Danas se pod okriljem Europske nogometne federacije nalazi 55 nacionalnih 
nogometnih saveza. UEFA je upravna organizacija europskog nogometa. Ciljevi su 
između ostalog, promocija nogometa u duhu zajedništva, solidarnosti, mira, 
razumijevanja i fair playa, bez rasne, vjerske, političke, spolne ili druge diskriminacije 
kako bi se zaštitile vrijednosti europskog nogometa. Prvi glavni tajnik UEFA – e bio je 
Francuz Henri Delaunay. 
2.2.6. Europsko nogometno prvenstvo 
U vrijeme osnivanja Europske nogometne federacije 1950 – tih godina, poticaj 
za osnivanje natjecanja na europskom kontinentu, dolazi iz uglednih francuskih novina 
L´Equipe, koji predlažu da se domaće i gostujuće utakmice igraju u večernjim satima 
sredinom tjedna. Na francuski poticaj, 1927. Henri Delaunay podnosi prijedlog 
Svjetskoj nogometnoj federaciji za pokretanje Europskog kupa koji će konkurirati 
Svjetskom kupu, a uključuje kvalifikacijsko natjecanje svake dvije godine. Nakon 
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osnivačke skupštine u Baselu, Delaunay piše da je ideja o stvaranju natjecanja 
otvorenog svim europskim savezima, te da ovo natjecanje ne bi smjelo štetiti svjetskom 
natjecanju. Europsko nacionalno natjecanje, kao i moderne olimpijske igre, te Svjetsko 
nogometno prvenstvo zamislio je Francuz. Europsko nogometno prvenstvo zamislio je 
Henri Delaunay. Iako je ideju predstavio već 1927. godine, tek 1954. nakon osnutka 
UEFA – e projekt se ozbiljnije razmatra. Delaunayev projekt za stvaranje natjecanja, 
zeleno svijetlo dobiva 1957. godine, dvije godine nakon njegove smrti. 
UEFA Europsko prvenstvo je natjecanje zemalja članica UEFA – e. Prvo 
Europsko prvenstvo održano je 1960. godine u Francuskoj te se održavalo svake četiri 
godine. Izvorni naziv natjecanja bio je Kup europskih nacija, koje je 1968. 
preimenovano u Europsko nogometno prvenstvo. Pobjednik prvog prvenstva bio je 
Sovjetski savez koji je u finalu svladao ekipu Jugoslavije. Najuspješnije nogometne 
momčadi su Njemačka i Španjolska sa po tri naslova europskih prvaka. 
3. MEDIJI 
3.1. Povijest medija 
Novinarstvo je zanimanje koje se bavi otkrivanjem, obradom i distribucijom 
informacija do krajnjih korisnika, odnosno do čitatelja, slušatelja ili gledatelja. Novinare 
se smatra očima i ušima svijeta. Novinarstvo putem sredstva javnog komuniciranja 
između ostalog obavještava publiku o raznim događajima, obrazuje ljude, te stvara 
javno mnijenje.  
Pojava tiska i tiskanih novina 
Tablica 1. Tabelarni prikaz razvoja tiska 
1440. godina Johaness Gutenberg – izum prvog tiskarskog stroja. 
1517. godina Martin Luther King – postavlja temelje publicistike. 
1586. godina Prvi zakon o tisku – odredba glasi da samo kralj slobodno izdaje novine. 
1597. godina Izlazi prvi tjedni list u Firenci. 
1702. godina Izlazak prvog dnevnog lista u Londonu. 
1811. godina Prva parna tiskarska preša upotrijebljena u londonskom Timesu. 
1814. godina Prva parna rotacija tiskala 1100 listova na sat. 
Izvor: Biškup, J. (1981). Osnove javnog komuniciranja. Zagreb, Školska knjiga (str.12) 
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Prelazak iz zanatskog tiska u moderni tisak događa se nakon sloma feudalizma, 
paralelno s industrijskom revolucijom a čimbenici tog događaja su sljedeći: 
 Promjena tehničkih osnova 
 Širenje glasačkog prava 
 Urbanizacija 
Pojava radija 
Tablica 2: Tabelarni prikaz razvoja radija 
1916. godina Emitirane prve vijesti o rezultatima izbora u SAD – u. 
1920. godina 
Prva radio – stanica u svijetu  proradila je u Pitsburghu, SAD pod 
nazivom 8MK 
1921. godina 
Prva radio – stanica u Europi proradila je u francuskoj pod nazivom „ 
Eiffel Tour“ 
1926. godina 
U Zagrebu na Markovu trgu proradila prva radio stanica na našem 
prostoru. 
Izvor: Biškup, J. (1981). Osnove javnog komuniciranja. Zagreb, Školska knjiga (str.14) 
Zahvaljujući znanstvenim otkrićima na području elektromagnetizma, te Teslinim 
otkrićima pri prijenosu bežičnog signala, nastaje revolucionarni medij za to doba – 
radio. S otkrićem radija nastaje i takozvana  radio – vijest. Radio – vijest je bila 
specifična po tome što je bila emitirana odmah nakon nekog događaja. Može se 
zaključiti da su vijesti emitirane putem tada novog medija, postale pravovremene. Prva 
rečenica emitirana preko Radio – Zagreba glasila je: „Ovdje Radio – Zagreb!“ 
Pojava televizije 
Tablica 2: Tabelarni prikaz razvoja televizije 
1923. godina Prvi prijenosi crno bijelih slika u Engleskoj i SAD - u 
1925. godina Prvi TV prijenos u Engleskoj i SAD – u. 
1936. godina Prve redovne emisije za javnost u Engleskoj 
1941. godina 
Prve redovne emisije za javnost u SAD – u 
*Razvoj televizije prekida 2. svjetski rat 
Izvor: Biškup, J. (1981). Osnove javnog komuniciranja. Zagreb, Školska knjiga (str.15) 
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Televizija je kao sredstvo javnog komuniciranja u naš život ušla gotovo 
neprimjetno, a postala je neizostavan dio našeg slobodnog vremena. Koristeći 
najmodernija dostignuća, televizija postaje nadmoćni konkurent svim ostalim medijima. 
Zbog svojih posebnosti poput  vizualne prezentacije postaje dominantni medij. Black i 
Bryant razlikuju tri vrste medija: 
1. Osobni mediji koji su temeljeni na tehnologiji koja stvara i prenosi podatke, a 
korisnik je ona osoba koja upravlja njima 
2. Masovni mediji su novine, časopisi, radio, televizija i internet, oni se obraćaju 
milijunima ljudi istovremeno. 
3. Telekomunikacijski mediji su telefoni, umrežena računala, interaktivna 
televizija i slično, a bit ovih medija je povezivanje korisnika međusobno ili s 
drugim izvorima informacija. 
 
3.2. Masovni mediji 
Medij ( lat. medius – srednji, koji je između) u svojem primarnom značenju je 
posrednik (jednina), onaj putem kojeg se prenosi komunikacija. Prema Rječniku 
hrvatskoga jezika medij znači sredstvo i pisani ili usmeni način iskazivanja čega, 
odnosno sredstvo komunikacije. 
Masovnim medijima se smatraju mediji koji prenose poruku većem broju ljudi. 
Ovakvu definiciju prihvaća i Zakon o medijima Republike Hrvatske u kojem stoji: 
„Mediji su: novine i drugi tisak, radijski i televizijski programi, programi novinskih 
agencija, elektroničke publikacije, teletekst i ostali oblici dnevnog ili periodičnog 
objavljivanja urednički oblikovanih programskih sadržaja prijenosom zapisa glasa, 
zvuka ili slike. Mediji nisu knjige, udžbenici, bilteni, katalozi ili drugi nositelji 
objavljivanja informacija koji su namijenjeni isključivo obrazovnom, znanstvenom i 
kulturnom procesu, oglašavanju, poslovnoj komunikaciji, unutarnjem radu trgovačkih 
društava, zavoda i ustanova, udruga, političkih stranaka, vjerskih i ostalih organizacija, 
školska glasila, ´Narodne novine´ Republike Hrvatske, službena glasila lokalne i 
regionalne (područne) samouprave i ostala službena priopćenja, plakati, letci, prospekti 
i transparenti, te video stranice bez žive slike i druge besplatne obavijesti, osim ako 
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ovim zakonom nije drukčije propisano“ (Narodne novine). Dok u Zakonu o 
elektroničkim medijima u članku 2 stoji: 
„U smislu ovog zakona pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja: 
1. Elektronički mediji: audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke 
publikacije 
2. Elektroničke publikacije: urednički oblikovane internetske stranice i/ili portali 
koji sadrže elektroničke inačice tiska i/ili informacije iz medija na način da su 
dostupni širokoj javnosti bez obzira na njihov opseg“ (Narodne novine). 
Shirley Biagi (1999) je masovne medije definirala ovako: „industrija masovnih 
medija obuhvaća novine, magazine, radio, televiziju, filmove, nosače zvuka i knjige 
(danas i internet, nove medije). Prema geografskom dosegu mediji mogu biti lokalni, 
nacionalni i međunarodni. Ukoliko govorimo o vlasništvu ili upravljačkoj kontroli, 
razlikujemo privatne, javne državne i asocijativni (community) ili mediji trećeg sektora, 
dok prema bliskosti matici javnog mišljenja razlikujemo matične (mainstream) i 
alternativne. „Masovni mediji su se tijekom povijesti razvijali pod snažnim društvenim 
utjecajima. Denis McQuail upozorava na četiri glavna elementa koji su znatno utjecali 
na medije u široj društvenoj zajednici. To su: 
 Određene komunikacijske svrhe, potrebe ili korištenja 
 Komunikacijske tehnologije kojima se dopire do udaljenih korisnika 
 Oblici društvene organizacije koji omogućuju vještine i okvire u kojima se 
pripremaju, proizvode i distribuiraju vijesti“ 
Ovi elementi nisu međusobno povezani i ovisni su o raznim okolnostima, mjestu i 
vremenu. To su ujedno i temeljna načela postojanja masovnih medija, čija uloga dolazi 
do izražaja, tek kada su oni slobodni. Stupnjem slobode masovnih medija možemo 
odrediti i stupanj slobode u cjelini. S tog aspekta, uloga i funkcija masovnih medija u 
današnjem društvu se povezuje s doprinosom medija demokraciji. Danas imamo i 
empirijsku potvrdu da upotreba informativnih medija pozitivno doprinosi političkom 
angažmanu i modernizaciji, ako se događa u uvjetima medijske slobode i široke 
dostupnosti istih. Nažalost, slobodni mediji mogu često biti i neodgovorni te zlorabiti 
svoju autonomiju, jer je to cijena za kreativnost. Komercijalizacija medija je jedna od 
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pojava koje ima negativne efekte, pa se može dogoditi da mediji ne ispunjavaju svoju 
informativnu ulogu, već se bave zabavom koja je unosnija te površnim efektima koji su 
privlačni korisnicima. Samo odgovorni mediji mogu ispunjavati svoju ulogu, a da bi to 
mogli moraju biti slobodni i nezavisni. 
Trostruka priroda medija utječe na to da su oni ujedno industrija, javna usluga i 
politička institucija. Mediji su između ostalog i javna usluga. U mjestima gdje mediji ne 
uživaju neki pravni status ili ustavna jamstva, tradicija im priznaje povlastice koje ih 
svrstavaju u rang javnih usluga. Dužnosti novinara proizlaze iz čovjekova prava na 
točnu, pouzdanu, razumljivu i pravovremenu informaciju. 
3.3. Mediji kao društvena institucija 
"Medijske institucije čine medijski sustav koji se razvija pod utjecajem 
specifičnih političkih okolnosti u svakoj zemlji te temeljem normativnih očekivanja 
ugrađenih u zakonodavni okvir kojim je reguliran medijski sustav" (Peruško, 2011:17). 
Medijski sustav je skup svih medija u državi ili na nekom teritoriju. Medijski sustav 
sadrži različite medijske sektore koji obuhvaćaju razne tipove medijskih organizacija: 
izdavaštvo, televiziju, radio, filmsku industriju. Masovni mediji istovremeno su 
komunikacijski oblici/proizvodi, institucije, organizacije i kulturne formacije. 
"Institucije masovnih medija proizvode i distribuiraju simbolička dobra koja su 
fiksirana na medij i mogu se reproducirati neograničen broj puta; proizvodi i sadržaji 
masovnih medija namijenjeni su prodaji (komodifikacija) i dostupni su svim 
pripadnicima društva a publika je dislocirana u vremenu i/ili prostoru" (Peruško, 
2011:18). Masovna komunikacija je djelatnost koja je institucionalizirana u masovnim 
medijima, pa oni nastaju kao društvene institucije koje utjelovljuju vrijednosti i norme 
povezane s društvenim potrebama za komunikacijom. Pojam institucija ima dvojako 
značenje: institucija je „skup praksi koje se odvijaju prema određenim pravilima i 
organizacija koja implementira institucionalne prakse u društvenom i fizičkom 
kontekstu. U prvoj definiciji institucija govori o društvenoj aktivnosti, npr. obrazovanju 
ili masovnoj komunikaciji dok u drugom značenju podrazumijeva instituciju, odnosno 
organizaciju koja ju utjelovljuje. Mediji su ujedno i politička institucija odnosno još ih 
se naziva četvrtom vlašću, koju za razliku od izvršne, zakonodavne i sudbene vrše 
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osobe koje nemaju potrebne kompetencije niti su izabrani na te pozicije što krši načela 
demokracije. 
3.3.1. Društvena uloga medija 
Moć masovnih medija je velika, no mišljenja o njenom opsegu su podijeljena. 
Jedni misle da je snažna, utjecajna i sposobna mijenjati svijet, dok oni realniji kažu da 
ona ovisi o društvenoj ulozi samih medija. Novinari ponekad nisu ni svjesni moći koju 
imaju i kako je sve mogu zlorabiti. No treba napomenuti da ta moć nije isključivo 
negativna, već mogu imati i vrlo važnu društvenu ulogu. Mediji mogu ostvariti 
višestruko pozitivnu ulogu u razvoju nekog društva ili kad obavještavaju o nekim 
važnim događajima. Medijske kompanije su one kojima se mijenjaju navike ljudi. U 
današnje doba nemoguće je zamisliti neki događaj kojim se žele postići promjene, bez 
korištenja masovnih medija. Društvena odgovornost znači da mediji trebaju podjednako 
služiti i pojedincu i društvu. 
3.4. Medijske organizacije 
Medijske organizacije razlikuju se zbog različitih komunikacijskih ciljeva, različitih 
tehnologija koje im omogućavaju bolji pristup publici, različitih profesionalnih i 
organizacijskih potreba povezanih s proizvodnjom različitih medijskih proizvoda. 
Osnovana je namjerno, od strane države ili pojedinca. Svi mediji imaju zajedničke 
karakteristike čije varijacije tvore prepoznatljiv identitet svakog pojedinog medija. 
"McQuail navodi četiri glavna elementa čije sadržajne varijacije dovode do razvoja 
pojedinog masovnog medija" (Peruško, 2011:20): 
1. Specifični komunikacijski ciljevi, potrebe ili upotrebe. 
2. Tehnologije kojima se može komunicirati javno i na daljinu. 
3. Oblici društvene organizacije koji osiguravaju vještine i okvir za proizvodnju i 
distribuciju simboličkih dobara. 
4. Organizirani oblici upravljanja u javnom interesu. 
"Mediji su kompleksne društvene institucije i kulturne industrije čija organizacija varira 
s obzirom na ciljeve kojima teže i s obzirom na društvena očekivanja i doprinos koji se 
od njih očekuje" (Peruško, 2011:22). Osim komercijalnih medija, medijski sektor 
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europskih zemalja, ali i mnogih drugih zemalja uključuje i javne medijske organizacije, 
te medije zajednice, odnosno medije trećeg sektora. Međusobno se razlikuju po 
ciljevima, ali i po organizaciji. Modeli financiranja se razlikuju, no većina zemalja 
Europe danas ima dualno ili dvostruko financiranje – od reklama i od pretplate. Mediji 
zajednice namijenjeni su zadovoljenju potreba raznih „zajednica“ poput teritorijalnih, 
kulturnih, političkih, nacionalnih ili etničkih.  
3.5. Mediji, javnost i publika 
Pojam javnost prema Rječniku hrvatskoga jezika opisuje sve ljude u nekom 
društvu ili svojstvo onoga što je javno. Javnost je kolektiv koji svojom međusobnom 
komunikacijom stvara javno mnijenje. Postoje različite vrste javnosti, koje razlikujemo 
s obzirom na veličinu populacije, vrstu aktivnosti ili predmet kojem je usmjerena. Opća 
javnost je najšira grupa, sastavljena od svih stanovnika neke regije ili zemlje. Užu grupu 
sačinjava glasačka javnost sastavljena od potencijalnih i stvarnih glasača na izborima za 
političke predstavnike. Iako je uža od opće javnosti i definirana pitanjem izbora 
političkih predstavnika, još uvijek je nisko strukturirana i relativno neaktivna društvena 
skupina. Unutar ove dvije skupine, postoje aktivnije podgrupe. Prva šira podgrupa 
uključuje pažljivu ili pozornu javnost, sastavljenu od onog dijela javnosti koji redovito 
prati političke, umjetničke sportske i slične događaje. Uža podgrupa je aktivna javnost, 
sačinjena od pojedinaca koji su politički angažirani. Pripadnici ove podgrupe nazivaju 
se i elitom, dok se pripadnici pažljive ili pozorne javnosti još nazivaju publika. 
"Javno mnijenje je društvena pojava koja ovisi o ukupnom socio – ekonomskom, 
kulturnom i demokratskom razvoju društva. Iako je društvena pojava, temelji se na 
stavovima pojedinca, pripadnika javnosti kao društvenog kolektiva" (Peruško, 2011:27). 
"Javno mnijenje nastaje interakcijom pojedinca u slobodnom prostoru javnosti. Ono 
proizlazi iz privatnog razmišljanja o javnim poslovima i iz javne diskusije o njima“ 
(Peruško, 2011:28). 
,,Javnost i javno mnijenje nemoguće je zamisliti bez komunikacijskih medija jer 
je mogućnost društva za međusobnu komunikaciju utemeljena na njihovoj djelatnosti". 
,,Proces stvaranja javnog mnijenja ovisi o veličini javnosti koja izražava neko mišljenje 
i o jačini uvjerenja kojom ga izražava" (Peruško, 2011:30). Bitna odrednica javnog 
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mnijenja je i vrsta stava ili mišljenja oko kojeg se formira. "Da bi postao predmet 
javnog mnijenja, stav treba biti moralno kontroverzan, tj. mora privlačiti i pozitivne i 
negativne sudove, mora biti društveno važan i mora imati mogućnost promjene 
društvenih odnosa" (Peruško, 2011:31). Danas se smatra da mediji nisu više samo 
posrednici javnosti, nego su i kreatori javnog mnijenja. 
Novinari pišu za ljude. Vijest nema svrhe ukoliko ne stigne do čitatelja, 
slušatelja ili gledatelja. Publika masovnih medija je brojna, heterogena i anonimna. Ove 
karakteristike pomažu nam pri razlikovanju masovne komunikacije od ostalih vrsta 
komuniciranja. Masovni mediji obraćaju se milijunima ljudi istodobno. Velika 
događanja poput međunarodnih sportskih manifestacija ljudi prate izravno diljem 
svijeta. Svaki od njih je pojedinac koji osobno doživljava informacije koje prenose 
masovni mediji. Osoba koja plasira informacije ne zna tko je pojedinac kojem se 
obraća. Tko su zapravo pojedinci koji sačinjavaju publiku? Publika nije jedinstvena. 
Mediji svaki dan plasiraju velik broj informacija koje jedan čovjek ne može savladati. 
Stoga konzument izabire vijesti prema svojim sklonostima i područjima interesa. Ne 
postoji određeni tip publike, pa postoje segmenti publike koje zanima sport, kulturna 
zbivanja, politika, crna kronika i slično. Znanost o medijima razvila je metode kojima 
prati utjecaj na pojedinca. Tri su glavna područja utjecaja:  
 Promjena spoznaja i shvaćanja 
 Promjena stajališta i vrednota 
 Promjena ponašanja 
3.6. Medijska industrija 
Medijska industrija ima tri temeljne funkcije prema Shirley Biagi: ostvarivanje 
prihoda, primjenu komunikacijskih tehnologija, te je ujedno snažna politička, kulturna i 
društvena institucija. Mediji su industrija koja je postala vrlo profitabilna i koja je 
stvorila globalne medijske korporacije. Medijski posao karakterizira i jaka 
konkurencija, pa i ona nelojalna. Tržište medija je poput tržišta robe, te kupac odlučuje 
čiji proizvod će kupiti što pred korporacije stavlja razne izazove kako bi opstali na 
tržištu ili bili broj jedan. Razvoj medijske industrije omogućio je velik napredak 
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informacijske tehnologije koji je medijima omogućio neslućene mogućnosti sredinom 
20. stoljeća. Medijska industrija svojim proizvodima utječe na društvena zbivanja, 
nameće razvoj društvenih odnosa i slično. 
Proizvodi medijskih industrija, proizvodi su popularne kulture. "Popularna 
medijska kultura počiva na formatu i žanru kao tipu medijskog proizvoda koji se temelji 
na ponavljanju ključnih elemenata sadržaja i opetovanoj formi" (Peruško, 2011:34). 
Publika odabire medijski proizvod na temelju žanra, a medijska industrija ovisno o 
žanru planira produkciju i plasman proizvoda. 
Popularne medijske tekstove možemo podijeliti uzimajući u obzir ove dvije 
varijable: realnost i razina emotivnosti. "Ukrštavanjem ove dvije varijable dobiva se 
„žanrovska matrica" s četiri glavne programske vrste. Postoje žanrovi realnosti kod 
kojih je visoka realnost, a niska emotivnost (vijesti,dokumentarni filmovi), žanrovi 
natjecanja, kod kojih su visoke i emotivnost i realnost (sport, kvizovi), žanrovi 
uvjeravanja kod kojih su emotivnost i realnost niske i na kraju žanrovi fikcije kod kojih 
je niska realnost a visoka emocionalnost" (Peruško, 2011:34) 
Slika 7. Matrica žanrova 
 
Izvor: Privatna arhiva 
Svaki masovni ili komunikacijski medij nastaje tehnološkom inovacijom te se 
razvija u novu kulturu i društvenu formu, prateći potrebe publike. Svaki novi medij 
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preuzima postojeće programske forme i žanrove. Karakteristika modernih medija je 
miješanje i kombinacija žanrova te  transmedijalnost medijskih sadržaja. 
"U proteklih dvadesetak godina medijski sustav i medijske institucije ubrzano se 
mijenjaju u cijelom svijetu, te se smatra da su mediji u tranziciji i na Zapadu, a ne samo 
u Hrvatskoj" (Peruško, 2011:36). Današnji novi mediji karakteristični su po tome što 
povećavaju interakciju, ali promjene se zbivaju i distribuciji masovnih medija – taj 
aspekt promijenio je internet. Po navedenim karakteristikama današnji mediji razlikuju 
se od tradicionalnih masovnih medija. 
Masovni mediji su bez sumnje važan segment suvremenog društva, a njihova 
moć i utjecaj bitno mijenjaju odnos snaga u društvu. 
Medijalizacija, medijski populizam i mediologija 
Masovni mediji igraju izuzetno važnu ulogu u suvremenom društvu. U narodu 
postoji izreka: „ako nisi na TV – u, nisi napravio ništa u životu“. Postoje ljudi kojima je 
stalo do medijske popularnosti, oni ne štede na novcu, odnosno skupo plaćaju medijima 
da poprate razne događaje u njihovim životima. To je medijalizacija našeg javnog i 
društvenog života. Mediji prema vlastitom sustavu vrijednosti određuju što je 
relevantno. Područja društvenog života izložena medijskoj pažnji, s vremenom se 
medijaliziraju i nameću neke nove vrijednosti i na taj način dugoročno utječu na javno 
mnijenje. 
3.7. Komunikacija 
Čovjek je jedino živo biće koje je sposobno komunicirati. Webster je ovako 
definirao komunikaciju: „Transmisija ili razmjena informacija, signala, poruka ili 
podataka u svima oblicima kao što su razgovor (verbalna komunikacija), pisanje (pisana 
komunikacija), oči u oči (personalna komunikacija), ili putem telefona, brzojava, radija 
ili drugim kanalima unutar skupine, grupe ili usmjereno prema nekim osobama ili 
skupinama.“ (Malović i sur., 2014:43). Komunikacija se još opisuje kao razmjena 
iskustava ili prijenos vrijednosti. Hiebert, Ungurait i Bohn razlikuju četiri stupnja 
komunikacije: 
 Intrapersonalna komunikacija – proces razmišljanja prije početka govora 
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 Interpersonalna komunikacija – međusobna komunikacija nekolicine . 
 Skupna komunikacija – komunikacija poput one na poslovnom sastanku 
ili koncertu, jedni sudionici su aktivniji od drugih. 
 Masovna komunikacija – pojavljuje se komunikator koji putem medija 
komunicira s velikim brojem ljudi. 
Komunikacija je dinamičan proces razmjene informacija između pojedinaca, a 
komunikacijski model je temelj svih oblika komuniciranja. Masovna komunikacija za 
razliku od personalne komunikacije obraća se širokim masama do kojih može doprijeti 
korištenjem masovnih medija.  
Slika 8. Shannon - weawerov model komunikacije 
 
Izvor: Shannon – Weaver 
3.8. Masovna komunikacija 
Masovno komuniciranje započelo je novinama, koje su do danas ostale jedan od 
važnijih masovnih medija usprkos novim i atraktivnijim medijima poput televizije, 
radija i interneta. Masovni mediji nemaju povratnu informaciju, a reakciju primatelja 
mjere čitanošću, slušanošću i gledanošću. Klasični masovni mediji tehnološki ne mogu 
omogućiti povratnu informaciju. Novi mediji svojim tehnološkim mogućnostima 
pružaju dvosmjernu komunikaciju. Primatelj poruke može odmah nakon objave nekog 
teksta obznaniti svoj stav i mišljenje putem komentara. Tu se javlja problem. Ova 
dragocjena vrijednost interneta suočava se s nedostatkom kulture dijaloga, 
nerazvijenosti tolerancije naspram mišljenja druge osobe i dokazuje koliko je osjetljivo 
područje masovne komunikacije. Upravo zbog neugodnih komentara čitatelja neki 
portali uveli su razna ograničenja. Mrežna komunikacija je viši stupanj masovne 
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komunikacije. U razdoblju masovne komunikacije, kada su nagli razvoj masovnih 
medija i pojava interneta, svijet učinili globalnim selom, mediji su ostali kreatori dobrog 
dojma i imidža. To znači da komuniciranje putem masovnih medija treba prakticirati i u 
sportu, posebno u manje popularnim ili manje poznatim sportovima. 
4. SPORTSKO NOVINARSTVO 
„Za razliku od tajnovite povijesti sporta, razlozi za nastanak sportskog 
novinarstva su nam poznati. Baš kao što su ljudi imali potrebu saznati informacije iz 
raznih sfera života, tako je postojala potreba i za informacijama iz sporta, to jest 
natjecanjima koja su bila preteča sporta“ (Vasilj, 2014:13). Harvey Molotch i M. Lester 
navode da ljudi imaju potrebu da znaju što se događa oko njih. Taj navod potvrđuju i 
istraživanja, koja pokazuju da 70% budnog stanja provedemo uz medije. 
Od same pojave sporta, mediji su postali njegov sastavni dio, a sport je postao 
sastavni dio njegovih sadržaja. No, medijskoj ekspanziji sporta, u najvećoj mjeri 
pridonijela je globalizacija. Na samim početcima tiska sport je bio zadužen za inovacije. 
The Illustrated London je prvi objavio fotografiju veslača sveučilišta Cambridge i 
Oxford, u Italiji je prva slika na naslovnici novina također bila sportska. Televizija i 
radio u svojim početcima također eksperimentiraju sa sportom. Pioniri prvih izravnih 
prijenosa sportskih događanja bili su Britanci i Nijemci.  
Zbog brojne publike, sportsko novinarstvo gotovo ima poseban status. Takvo 
stanje je i između medijskih magnata. Danas televizija u mnogočemu diktira pravile igre 
u sportu. Ide se toliko daleko da neki mediji osnivaju vlastite nogometne lige kako bi 
dodatno zarađivali na marketingu. U isto vrijeme sportsko novinarstvo, sve više se 
udaljava od svoje osnovne zadaće, a to je promocija, odnosno populariziranje sporta. U 
području sportskog novinarstva televizija dobiva ulogu „globalnog stadiona“. 
„Sociolozi navode kako je upravo televizija jedna od šest ˝interesnih skupina˝ koje 
imaju koristi od suvremenih olimpijskih igara. Tu spadaju čelnici Međunarodnog 
olimpijskog odbora, države, lokalni političari, građevinska industrija, sponzori i već 
spomenute televizijske mreže“ (Vasilj, 2014:19). 
U godinama u kojima se održavaju Ljetne olimpijske igre, Europsko nogometno 
prvenstvo, Nogometna liga prvaka, Europsko rukometno prvenstvo, Wimbledon, te 
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Europsko atletsko prvenstvo, sport u medijima ruši rekorde slušanosti, gledanosti i 
čitanosti. Sociolozi sporta ističu kako su upravo televizijska prava odigrala ključnu 
ulogu u rastu zarade u sportu, posebice u nogometu. Mnogi teoretičari kritički gledaju 
na utjecaj medija na sport. Oni tvrde da simbioza nastala između televizije i nogometa 
narušava natjecateljsku ravnotežu, te ujedno postala najveći izazov s kojim se susreće 
profesionalni sport. Novac od televizijskih prava postaje vrlo važan izvor prihoda za 
nogometne klubove. Televizija u značajnoj mjeri utječe i na termine odigravanja 
utakmica, pa se tako Liga prvaka odigrava utorkom i srijedom, a Europska liga 
četvrtkom. Iako brojni sociolozi i psiholozi negativno pišu o utjecaju medija na sport, 
veliki je broj i pozitivnih učinaka koje mediji donose sportu. Jedan od njih je to što 
milijuni čitatelja, slušatelja ili gledatelja ima priliku pratiti sportski događaj iako nisu 
prisutni samom događaju. Sport pronalazi svoje mjesto u sljedećim medijima: 
1. tisak 
2. radio 
3. televizija 
4. novi mediji 
„Sportsko novinarstvo je posebna vrsta novinarstva koja sportske događaje i s njima 
povezane teme najavljuje, izravno prenosi, komentira, te ih analizira nakon što završe, a 
neizostavni dio toga procesa su: sportski događaji i njihovi sudionici, predmet 
informacije, mediji i sportski novinari te recipijenti“(Vasilj, 2014:23). 
4.1. Izbor sportskih događaja 
Dnevno se događa na stotine sportskih događaja. Na koji način oni dolaze do 
medija, a onda i primatelja? Koji su kriteriji odabira sportskog događaja? Čimbenici 
koji daju odgovore na ova pitanja podijeljeni su kao način na koji danas urednici i 
sportski novinari vrše selekciju sportskih događanja u medijima ili sportskim 
programima. 
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To su: 
1. „Elitni“ sportovi i natjecanja 
2. Vrhunski sportaši/sportašice 
3. „Elitni“ klubovi i „elitne“ nacije 
4. Pravodobnost 
5. Sportska blizina 
6. Neizvjesnost 
7. Značaj 
8. Veliki pothvati ili rekordi 
9. Rivalstvo 
10. Konflikt 
11. Edukacijska vrijednost 
12. Neuobičajenost 
13. Negativnost 
14. Utjecaj 
15. Fairplay 
16. Humor 
17. Favoriziranje muškog u odnosu 
na ženski sport 
Nogomet, košarka, tenis, i Formula 1 postali su mamac za mnoge gledatelje. Ti 
sportovi dobivaju nerazmjernu prednost nad nekim drugim sportovima poput veslanja, 
gimnastike ili tenisa. Ista stvar događa se s takozvanim elitnim, odnosno visoko 
profitabilnim natjecanjima. U svjetskim razmjerima to su Svjetsko nogometno 
prvenstvo i Olimpijske igre, a u Europskim okvirima to su Europska prvenstva u 
nogometu, rukometu, Wimbledon. 
Ljudi vole čitati o poznatim zvijezdama, takozvanim celebritijima. Upravo je ovaj 
kriterij važan i za sportsko novinarstvo. Publika se poistovjećuje sa svojim idolima, kao 
i klubovima čiji su navijači. Elitni klubovi, kao i elitne nacije imaju prednost nad 
malobrojnim ili manje uspješnim nacijama. Urednici, novinari i krajnji korisnici 
prednost daju velikim i bogatijim klubovima poput Real Madrida i Barcelone, te jačim 
reprezentacijama poput Španjolske, Brazila i drugih. 
4.2. Sport i tisak 
U povijesti novinarstva s dolaskom novog medija uvijek bi onaj stari bio 
ugrožen, no pronašao bi svoj put do publike. Novine se trebaju prilagođavati novom 
vremenu. Svaka vrsta medija ima svoje specifičnosti, zbog kojih opstaje na tržištu bez 
obzira na pojavu novih medija. Za razliku od televizije i radija novine nude analitičnost. 
Dok na televiziji ili radiju, krajnji korisnici, prate izravni prijenos, u novinama sljedeći 
dan mogu pratiti analizu događaja i statističke podatke. Sport svoje mjesto pronalazi u 
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specijaliziranim sportskim novinama, informativno – političkim novinama, tabloidima, 
regionalnim i lokalnim dnevnim novinama i specijaliziranim časopisima. 
4.3. Sport na radiju 
Razvoj radija kao medija usko je vezan uz sport. G. Marconi je u motornom 
čamcu pratio veslačka natjecanja u blizini Dublina. „Prelaskom s radiotelegrafije na 
radiotelefoniju omogućena su izravna javljanja s natjecanja“ (Vasilj, 2014:154). Prvi 
izravni sportski prijenos napravljen je 1921. godine s boksačkog meča, a prijenos je 
pratilo 200 do 300 slušatelja. Prvi prijenos nogometne utakmice organizirali su Česi 
1926. godine. Na prostoru bivše Jugoslavije prvi je bio Zagreb, i to već 1927. godine 
Radio Zagreb je svega nekoliko mjeseci iza Britanaca prenosio susret HAŠK – 
Građanski. Radio Beograd je prvi radijski prijenos organizirao 1929. godine između 
BSK – a i Jugoslavije. 
S pojavom televizije, mnogi su tvrdili da je radio prošlost i da neće preživjeti, no 
radio ne samo da je opstao već je povećao slušanost. Sama priroda razvoja pogodovala 
je sportu. Osnovne karakteristike radija su: 
 Poučava, informira i zabavlja 
 Stvara slike u umu slušatelja 
 Dobrodošao je prijatelj 
 Koristi se široki raspon glasova, zvukova i zvučnih efekata, glazbe i tišine 
 Ostavlja dojam i dugo se pamti 
 Brzo reagira 
 Izvještava uživo, s mjesta događaja 
 Zna da je vrijeme kratko i da se mora ekonomično iskoristiti 
 
4.4. Sport na televiziji 
Sport je u medijima doživio procvat s pojavom televizije. Televizija je 
transformirala kvalitetu informacije, čineći gledatelja svjedokom stvarnosti. Koliko je 
televizija utjecajna, pokazuje činjenica da se termini sportskih događaja usklađuju s 
televizijskim programskim shemama, te da klubovi i savezi veliku zaradu imaju od tv 
prava i sponzorstava. Također veliku moć internacionalnih korporacija u sportu, 
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pokazuje i činjenica da se neke medijske korporacije bave kreiranjem novih sportskih 
liga. Zbog izrazito velike gledanosti sportskih programa već odavno postoje i televizije 
koje su se isključivo specijalizirale za sport. Sportske emisije na televiziji emitiraju se 
kao tjedni sportski magazini, dnevne kronike, sportske vijesti, emisije prije i nakon 
izravnih prijenosa, sportski blok u Dnevniku, sportske dokumentarne emisije, sportski 
intermeco. Žanrovi koji se najčešće koriste u praćenju sporta na televiziji su vijest, 
izvješće, fičer, izravni prijenos, izjava, anketa, stand up i panel rasprava. 
Uloga javne i komercijalne televizije u sportu 
Razlika između ove dvije televizije i njihovih pristupa sportu trebala bi biti 
primjetna. Uloga javne televizije je da informira, obrazuje i zabavlja. „Javni servis je 
neprofitna, nezavisna radiotelevizijska organizacija osnovana u ime opće javnosti i 
financirana iz javnih prihoda, koja raznovrsnim uravnoteženim, visokokvalitetnim 
programima zadovoljava potrebe najvećeg mogućeg broja građana, odnosno najšire 
javnosti, nepristrano i bez diskriminacije“ (Vasilj, 2014:165). Trebala bi podignuti 
razinu javnog informiranja i ukusa nudeći nepristrane i objektivne vijesti. Komercijalnu 
pak televiziju karakterizira pristup televiziji kao sponi koja donosi profit nudeći 
potrošačima medijsku zabavu. „Komercijalna televizija svoje gledatelje ustrojava kao 
´potrošače´. Emisije su napravljene tako da određenom skupu proizvoda priskrbi tržište“ 
(Vasilj, 2014:165).  
4.5. Sport i online novinarstvo 
Internet je kao medij razvijen 1969. godine u Pentagonu. Internet predstavlja 
širok pojam, pa ćemo se osvrnuti na internetske portale i sportsko online novinarstvo. 
Sport se na portalima izborio za sam vrh interesa posjetitelja. Prednosti interneta su 
brojne, neke od njih su brzina, multimedijalnost, detaljniji pristup od radija i televizije, 
mogućnost selekcije vijesti i slično. No postoje i nedostaci poput nedorečene regulative, 
nepouzdani izvori, površnost, nelektorirani sadržaji i drugo. Uz tekst u online 
novinarstvu mogući su brojni dodaci, neki od njih su kronologija, glosar, okviri sa 
servisnim informacijama, tablice, grafike i dijagrami, popis aktera, okvir s biografijom i 
istaknuti citati. 
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Prostor u medijima sve češće zauzimaju transferi sportaša, ponajviše 
nogometaša. Transferi vrhunskih nogometaša danas iznose i po desetke milijuna eura, 
pri čemu sport ostaje po strani, odnosno manje važan. Sport će sa svojim pravilima, 
rekordima, zvijezdama, navijačkim skupinama, himnama, znakovljem i drugim 
obilježjima u još većoj mjeri zauzimati prostor u medijima.  
5. PRIMJERI IZ PRAKSE 
Olimpijski pokret ne bi mogao ostvariti svoje ciljeve bez snažne financijske 
potpore. Službeni partneri za emitiranje predstavljaju najveći izvor prihoda olimpijskog 
pokreta. Olimpijske igre jedna su od najmoćnijih marketinških platformi na svijetu, a s 
obzirom na potencijalni doseg od nekoliko milijardi gledatelja, mamac su za sponzore i 
proizvođače programa. Prava na prijenose i sponzorstva sklapaju se na cikluse od četiri 
godine. Od 2009. do 2012. godine prihodi od prava na prijenos Olimpijskih igara u 
Londonu iznose četiri milijarde dolara, dok prihodi iz programa top – sponzor iznose 
oko 950 milijuna dolara. U odnosu na prethodni ciklus od 2005 do 2008 godine prihodi 
od prava na emitiranje olimpijskog programa narasli su za čak 1,35 milijuna dolara.  
Slika 9. Prikaz prihoda od prava na emitiranje po godinama 
 
Izvor: Olympic marketing fact file  
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Olimpijske igre Peking 2008. 
Olimpijske igre u Pekingu bile su prve uistinu digitalne Olimpijske igre. 
Prenosile su se diljem svijeta putem televizije, interneta, i mobilnih telefona, nudeći 
obožavateljima izbor gdje će i na koji način pratiti same igre. Na ovim igrama iskoristila 
se moć i potencijal digitalne tehnologije, te se time omogućilo praćenje događanja u 
kineskom glavnom gradu. Olympic Broadcasting Services (OBS) je emitirao preko 5 
000 sati olimpijskog programa. Partneri za emitiranje Međunarodnog olimpijskog 
odbora omogućili su preko 61 700 sati pokrivenosti programom sa Olimpijskih igara. 
Ove igre su do tad bile najgledanije Olimpijske igre sa oko 4,3 milijarde potencijalnih 
gledatelja.  
Slika 10. Popis partnera za emitiranje olimpijskog programa 
 
Izvor: LR – IOC Marketing report 
Na Olimpijskim igrama u Pekingu prvi put se javlja potpuna digitalna 
pokrivenost besplatno dostupna diljem svijeta. Međunarodni olimpijski odbor je 
lansirao vlastiti internet kanal ,,Peking 2008" dostupan na YouTube platformi, za 
emitiranje videa najzanimljivijih događaja s igara za ona područja gdje nisu bila 
prodana prava na emitiranje. 78 područja diljem Afrike, Azije i Bliskog Istoka imalo je 
pristup kanalu, a ostvareno je preko 21 milijun pregleda za vrijeme trajanja igara.  
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Službena internet stranica Međunarodnog olimpijskog odbora, kao i ostale internet 
stranice vezane uz igre privukle su rekordan broj posjetitelja, 105, 7 milijuna korisnika. 
Demografski profil gledatelja Olimpijskih igara u Pekingu, kao najgledanijeg sportskog 
događaja, pokazuje da ima veći broj ženskih gledatelja u odnosu na druge veće sportske 
događaje, sa udjelom od 47% ženskog gledateljstva.  
5.1. Olimpijske igre London 2012. 
Komunikacija na Olimpijskim igrama u Londonu bila je pozicionirana pri 
samom vrhu organizacije. LOCOG je sveobuhvatnom strategijom identificirao ključne 
komunikacijske platforme, uključujući i nove kanale socijalnih medija, kojima je 
avanturu Olimpijskih igara približio milijunima ljudi diljem svijeta. Olimpijske igre 
London 2012. postavlja nova mjerila u angažmanu i interakciji, dosegnuvši više od 130 
milijuna gledatelja ( uključujući 40% online Britanaca), putem društvenih medija, e- 
pošte, interneta i aplikacija. London 2012. bilježi najveći angažman na društvenim 
medijima u odnosu na bilo koje Olimpijske igre do sad s tisućama sportaša, preko 60 
nacionalnih olimpijskih odbora, 25 nacionalnih saveza koji su sudjelovali i dijelili 
sadržaje putem društvenih medija. Ujedno su u periodu od 7 godina prikupile 4,7 
milijuna pretplatnika na društvenim mrežama. U kombinaciji s 22 500 000 obožavatelja 
Međunarodnog olimpijskog odbora i londonskog organizacijskog odbora čine najveću 
bazu obožavatelja u povijesti Olimpijskih igara. Službena internet stranica Olimpijskih 
igara bila je posjećena 431 milijuna puta od 109 milijuna korisnika, što je čini 
najposjećenijom stranicom igara u povijesti. Mobilnu aplikaciju London 2012. preuzelo 
je 15 milijuna ljudi. 
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Slika 11. Broj korisnika web stranice i mobilne aplikacije London 2012 
 
Izvor: IOC Marketing report London 2012 
Emitiranje na televiziji 
Mediji su omogućili da Olimpijske igre u Londonu budu najgledaniji TV 
događaj na svijetu. Olimpijske igre u Londonu imale su globalni doseg od 3,7 milijardi 
gledatelja u 220 zemalja diljem svijeta. Olympic Broadcasting Services (OBS) emitirao 
je približno 100 000 sati pokrivenosti olimpijskog programa putem 500 televizijskih 
kanala što nadmašuje Olimpijske igre u Pekingu 2008. gdje je emitirano približno 61 
700 sati olimpijskog programa. 
Digitalna pokrivenost također je narasla u četiri godine od Olimpijskih igara u 
Pekingu. Službeni partneri za emitiranje omogućili su 1,9 milijardi video streamova 
preko 170 internet stranica i ostalih digitalnih platformi za vrijeme trajanja igara. Po 
prvi put je i Međunarodni olimpijski odbor emitirao putem vlastitog Youtube kanala sa 
2,700 sati programa, 59,5 milijuna video stremova, od čega 34,5 milijuna uživo. 
Prijenosi u brojkama: 
 5 600 sati prijenosa u 200 regija 
 4,8milijardi potencijalnih gledatelja 
 13 000 TV profesionalaca 
 230 sati 3D programa 
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Na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine nastupilo je sveukupno 10 568 
sportaša iz 204 nacionalna olimpijska odbora. O njihovim nastupima izvještavalo je 21 
000 predstavnika medija, od čega je 95 bilo iz Hrvatske. 
Slika 12. Broj gledatelja Olimpijskih igara London/Peking 
 
Izvor: Olympic marketing fact file  
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6. ZAKLJUČAK 
Sport mora biti dostupan svima i pod jednakim uvjetima, bez obzira radi li se o 
aktivnom ili pasivnom sudjelovanju u sportu. Sportska natjecanja danas su mnogo više 
od rušenja rekorda ponajboljih sportaša, ona za sobom ostavljaju dugotrajno sportsko, 
kulturalno i edukacijsko nasljeđe. Za vrijeme olimpijskih igara sve više djece i mladih, 
putem medija upoznaje različite sportove, pa i one slabo poznate, poput streljaštva, 
jedrenja i slično. Takva natjecanja jednostavno su nezamisliva bez medijske 
popraćenosti i senzacionalnih vijesti. Razvojem masovnih medija, publici je 
omogućeno, da iz udobnosti vlastitog doma prati natjecanja na drugoj strani planete. U 
početku su mediji imali zadaću popularizacije i promocije sporta među ljudima. Stoga 
komunikaciju putem masovnih medija treba prakticirati u sportu, posebice onim slabije 
poznatim sportovima. Danas u medijima sve više mjesta zauzimaju transferi sportaša, 
odnosno nogometaša, čija zarada se izračunava u desecima milijuna eura, pri čemu 
uloga promocije sporta ostaje po strani. 
Moć masovnih medija, pokazuje činjenica da se prema programskim shemama 
prilagođavaju i neka sportska natjecanja. Natjecanja možemo pratiti i online, odnosno 
preko Interneta. Prednosti interneta se očituju u dvosmjernoj komunikaciji, bržem i 
lakšem pregledavanju sadržaja koje želimo, te kada želimo. Broj gledatelja povećava se 
iz godine u godinu. Organizacija velikih sportskih natjecanja je nezamisliva bez snažne 
financijske potpore. Veći dio financijske potpore dolazi od prodaje prava na emitiranje i 
sponzorstava. Na primjeru Olimpijskih igara, vidljivo je da svaki olimpijski ciklus 
generira veći prihod od prethodnog.  
Može se reći da je odnos medija i sporta simbiotski, odnosno na obostranu korist. 
Sportski klubovi i organizacije zarađuju od televizijskih prava velike svote novca, a 
mediji ruše rekorde gledanosti, slušanosti i čitanosti, upravo zahvaljujući sportskim 
priredbama. Medijska popraćenost sporta, sportašima sa vrhunskim rezultatom donosi 
slavu i prestiž. Pa oni mogu progovoriti o društvenim problemima poput rasizma, 
nasilja na sportskim terenima, i droge.  
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Odnos medija i sporta ima višestruke koristi i za zajednicu, odnosno društvo. 
Očituju se kroz izgradnju sportskih objekata, povezivanju ljudi različitih nacionalnosti, 
dobi i rase, poticanje mladih osoba na zdrav život i mnoge druge.  
Sportska natjecanja danas su globalni spektakli, imaju velebne ceremonije otvaranja 
i zatvaranja kako bi privukle što veći broj publike. Stoga se može se zaključiti da će 
sport sa svojim natjecanjima, rezultatima i navijačkim skupinama zauzimati sve više 
mjesta u medijima.  
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